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The 4th ASEAN+3 Heads of International 











































































































































































































































































































































課程博士 論文博士 計 課程博士 論文博士 計 課程博士 論文博士 計
博士（文学） 1 1 2 1 － 1 － － －
博士（教育学） 1 － 1 2 － 2 1 － 1
博士（法学） － － － － － － 4 1 5
博士（経済学） 3 － 3 4 1 5 － － －
博士（理学） 8 2 10 3 2 5 7 － 7
博士（医学） 8 1 9 14 1 15 5 2 7
博士（医科学） 2 － 2 － － － 1 － 1
博士（社会健康医学） － － － 1 － 1 － － －
博士（人間健康科学） － － － － － － － － －
博士（薬学） － － － － － － 1 2 3
博士（薬科学） － － － － － － 1 － 1
博士（工学） 5 － 5 2 1 3 31 1 32
博士（農学） 2 2 4 3 － 3 13 1 14
博士（人間・環境学） － － － 5 － 5 2 － 2
博士（エネルギー科学） 4 2 6 1 － 1 9 － 9
博士（地域研究） － － － 2 － 2 － － －
博士（情報学） － － － － － － 10 － 10
博士（生命科学） 4 － 4 2 － 2 3 3 6
博士（地球環境学） 1 － 1 1 － 1 2 － 2



























































































































































































































































































































































































































































































































































































おいて，「The 4th ASEAN+3 Heads of International 
Relations Meeting 2013」を開催した。



















The ４th ASEAN+３ Heads of International Relations Meeting ２０１３を開催
満席の会場の様子
参加者全員での記念撮影
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